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Halet Çambel Sydney'e!..
“Spor, futbol oldu. Futbol da ticarete döküldü. 
Öteki dalların da sonu aynı gibi, felakete gidiyor! On­
lar da ticari olduğu için spor diye b ir şey kalmaya­
cak! Hakiki sporculuğun ruhu başka, parayla satıl­
maz. Ben parayla satılana sporcu diyemiyorum. 
Bizim dönemimizde sporculuk hem amatördü, hem 
parasızdı. Pehlivan Mehmet CibaliFabrikası’nda bek­
çiydi. Kimse büyük paralar kazanmıyordu. Ama 
sporculuk ve spor ruhu vardı. ”
Arkeoloji alanında uluslararası ün sahibi Prof. Dr. 
Halet Çambel böyle söylüyor... Bir bilim insanı ne­
den spor işlerine karışır diye sormayın! Halet Çam­
bel, Türkiye’nin ilk kez olimpiyatlara katılmış iki Türk 
kızından biridir. Eskrim alanında 1936 Berlin Olim- 
piyatı’nda yarışmalara katılmıştır... Bugün sekseni­
ni aşmış, ama hep genç, hep çalışkan, hep üretici 
bir insan, bir eski sporcu böyle konuşursa bunun an­
lamını duymamalı mı? “Sporun sonu felakete gid i­
yor" demesini...
Halet Çambel, uzun yıllardır Osmaniye’nin Kara- 
tepe’sinde kazı çalışmaları yapıyor. Bıkmadan, yo­
rulmadan, hep içinde yanan gençlik ateşiyle... Isa’dan 
sekiz yüzyıl önce Geç H itit Çağı’nda bir yerleşme 
birimi olan Karatepe bugün bir ulusa! park... Ama 
çalışmalar, araştırmalar bitm iş değil... İsa öncesinin 
bu önemli yerleşim yeri 1946 yılında Halet Çambel 
d» Prof. Bossert tarafından keşfedildi- Çambel da- 
ha önce yıllarca İstanbul Ünivecsitesi’nde birçok de- 
ğerii bHmrinsanry#tiştirdi. Şöyle boyf6Klrtrytfdı 
kendini Karatepe araştırmalanna verdi.
Çambel’in bilimsel önemini anlatacak değilim. O, 
Almanya, Fransa, Amerika gibi ülkelerin bilim  dün­
yasının tanıdığı bir insan... Ben, onun sporculuğu ve 
spor konusundaki düşünceleri üzerinde durmak is­
tiyorum. Bir de öneri getirmek!..
Yıl 1936. Yirmi yaşındaki Halet, eskrim alanında 
Türkiye birincisidir. Atatürk, Türk kadınının her alan­
da kendini göstermesini desteklemektedir. Büyük bir 
sevinç yaşar, sporda iki Türk kızının başansını du­
yunca ...ki bu kızlardan biri, yakın arkadaşı Haşan 
Cemil ÇambePin kızıdır. Halet, Berlin’e gider, ya­
rışmalarda kadın rakipleriyle yarışır. Spor tarihimize 
adını yazdınr. O gün bugün spor da, arkeoloji gibi 
ilgilendiği, yaşamını verdiği bir konu olur.
Geçenlerde o sporculuk günlerini şöyle anlatmış­
tı: “Akaretler’deki eski binadaki salonda meslek ve 
cinsiyet ayrımı gözetmeden çalışırdık. Sobası var­
dı. önce sobayı yakardık, ama tüterdi. Hoca da bi­
ze kızardı, daha b ir soba bile yakamıyorsunuz di­
ye. Duşlardan soğuk su akardı. Biri duş yaparken 
öteki pompayla su basardı. Masör filan da yok, bir­
birimize masaj yapardık. İlkel bir ortamdı, ama mut­
luyduk. "
Önümüzde bir olimpiyat var! Avustralya’nın Syd­
ney kentinde dünya sporcuları bir araya gelecek... 
Böyle uluslararası bir olayda Türk sporcularının ba- 
şanlı olması hepimizin dileği... Ben, bu olimpiyata, 
altmış beş yıl önceki 1936 Berlin Olimpiyatı’na ka­
tılan Sayın Halet Çambel’in onur konuğu olarak gö­
türülmesini öneriyorum... Sayın Spor Bakanı Fikret 
Ünlü’nün bu konuya dikkatini çekmek istiyorum. Ata­
türk döneminin bir genç kızı, Hitler karşısında na­
sıl Türk sporculuğunu temsil etmişse, bugün de 
seksenlik genç Halefin Sydney’de spor dünyasına 
Türk sporunun bir temsilcisi olarak gönderilmesin­
de yarar görüyorum.
Gerçek bir sporcu olan Halet Çambel’e sağlıklar, 
çalışmalarında başanlar dileyerek...
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